大学図書館の組織について by 川上 一
大
学
図
書
館
の
組
織
に
つ
い
て
大
学
図
書
館
の
組
織
に
―
最
近
大
学
図
書
館
管
理
の
合
理
化
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、
大
学
図
書
館
が
大
学
経
営
の
一
機
関
と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
そ
れ
は
大
学
の
経
営
管
理
の
合
理
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
大
学
の
経
営
管
理
は
果
し
て
合
理
的
に
組
織
運
営
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
テ
イ
ラ
ー
派
の
一
人
で
あ
る
ク
ッ
ク
(
M
.L
・
C
o
o
k
e
)
は
、
科
学
的
管
理
法
を
行
政
の
活
動
領
域
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
特
徴
を
も
つ
が
、
彼
は
大
学
の
管
理
(c
o
l
l
e
g
e
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
io
n
)
に
つ
い
て
そ
の
非
科
学
性
を
指
摘
し
、
標
準
化
と
統
一
性
の
不
足
を
あ
げ
て
い
る
。
標
準
化
と
は
一
っ
の
機
能
の
遂
行
を
、
似
重
に
考
慮
す
る
方
法
を
意
味
す
る
が
、
大
学
に
は
こ
う
し
た
観
念
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い
い
、
大
学
の
各
部
局
は
自
主
性
を
も
ち
す
ぎ
て
協
同
を
顧
み
ず
、
大
学
と
し
て
の
全
体
的
統
一
性
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
。
経
営
管
坪
の
面
で
最
も
進
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
批
判
が
あ
っ
た
，
さ
ら
に
ク
ッ
ク
は
結
論
的
に
、
そ
れ
ら
は
大
学
の
組
織
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
能
率
的
に
な
し
(
1
)
 
得
る
と
い
う
。
大
学
が
そ
の
目
的
を
完
全
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
は
つ
い
て
何
で
あ
ろ
う
か
、
優
秀
な
教
務
並
び
に
事
務
ス
タ
ッ
フ
、
す
ぐ
れ
た
教
育
及
び
研
究
資
料
と
施
設
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
高
度
の
教
育
理
念
と
方
針
が
ま
す
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
大
学
を
単
位
経
営
体
と
し
て
管
理
の
面
か
ら
と
ら
え
て
み
た
場
合
、
そ
れ
ら
を
現
実
に
さ
さ
え
、
か
つ
進
展
さ
せ
る
も
の
は
、
実
に
す
く
れ
た
組
織
と
、
そ
の
運
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
大
学
に
も
組
織
は
存
在
す
る
。
各
大
学
に
よ
り
そ
の
名
称
は
異
な
る
が
、
経
営
者
と
し
て
の
理
事
会
並
び
に
総
長
、
管
理
機
構
と
し
て
の
評
議
員
会
、
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
と
し
て
の
各
部
課
長
、
機
関
長
、
及
び
各
事
務
長
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
が
組
織
の
機
能
を
十
分
効
果
的
、
統
一
的
に
発
揮
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
大
学
は
そ
の
目
的
で
あ
る
学
問
の
研
究
と
教
育
の
達
成
の
た
め
に
、
そ
れ
が
も
つ
、
あ
ら
ゆ
る
機
関
を
科
学
的
に
統
一
し
、
組
織
化
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
究
明
は
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
。
本
稿
は
そ
れ
ら
を
稲
極
的
に
お
し
進
め
る
一
機
関
と
し
て
の
、
図
書
館
の
管
理
組
織
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
l
―
い
か
な
る
目
的
や
計
画
を
達
成
す
る
た
め
に
も
、
組
織
が
編
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
目
的
や
計
画
を
達
成
す
る
た
め
の
業
務
JI 
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を
円
滑
に
運
営
し
、
そ
の
目
的
を
最
も
合
理
的
に
能
率
的
に
す
る
た
め
に
は
組
織
の
問
題
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
組
織
の
欠
陥
が
業
務
辿
営
に
与
え
る
支
障
が
ど
の
く
ら
い
大
き
い
か
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
常
に
業
務
遂
行
に
当
た
っ
て
矛
盾
と
か
困
難
と
か
の
形
で
痛
感
し
て
い
る
。
す
べ
て
組
織
は
、
そ
の
経
営
体
の
組
織
目
的
に
帰
一
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
機
能
が
与
え
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
常
時
合
理
的
、
能
率
的
に
働
け
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
図
書
館
組
織
も
ま
た
、
こ
の
原
則
か
ら
も
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
大
学
の
目
的
に
対
し
、
合
目
的
々
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
中
間
目
的
と
し
て
の
図
書
館
の
組
織
目
的
に
つ
い
て
も
合
目
的
々
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
合
理
化
、
能
率
化
が
必
要
と
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
図
書
館
組
織
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
当
然
に
こ
の
能
率
と
い
う
面
か
ら
の
批
判
検
討
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
現
実
に
組
織
に
対
す
る
評
価
基
礎
と
し
て
の
能
率
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
一
定
の
法
則
が
確
立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
ア
メ
リ
カ
の
図
書
館
管
理
が
経
営
学
的
理
念
の
導
入
に
よ
っ
て
、
著
し
く
そ
の
発
展
を
み
た
と
い
う
関
係
か
ら
し
て
、
図
書
館
管
迎
組
織
も
、
ま
た
経
営
休
と
し
て
の
経
済
合
理
性
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
ら
れ
、
能
率
性
の
概
念
も
そ
の
よ
う
な
立
場
に
お
け
る
も
の
と
し
て
具
体
的
に
把
掘
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
従
来
、
わ
が
国
の
図
害
館
経
営
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
は
あ
ま
り
注
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
組
織
は
伝
統
、
乃
至
経
験
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
、
改
良
さ
れ
、
管
理
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
消
極
的
に
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
①
、
そ
れ
が
属
す
る
大
学
の
経
営
管
理
が
必
ず
し
も
能
率
的
、
合
理
的
に
組
織
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
岡
、
経
営
能
率
の
計
数
的
算
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
た
め
組
織
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ
ず
、
図
書
館
間
の
経
営
上
の
比
較
が
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
⑱
、
大
学
内
で
の
教
育
と
研
究
活
動
に
対
し
て
図
書
館
の
存
在
は
き
わ
め
て
消
極
的
に
し
か
評
価
さ
れ
ず
、
そ
の
経
営
意
識
も
低
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
組
織
は
あ
く
ま
で
組
織
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
目
的
や
条
件
の
変
化
に
応
じ
て
稲
々
異
な
る
べ
き
で
あ
り
、
必
ず
し
も
一
律
に
律
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
―
つ
の
合
理
性
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
共
通
的
原
則
が
考
え
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
図
書
館
の
管
理
組
綴
を
考
え
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の
原
則
を
探
る
こ
と
も
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
経
営
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
「
組
織
」
と
は
一
体
何
で
あ
る
か
、
に
つ
い
て
も
う
少
し
探
っ
て
み
た
い
o
-
―――
組
織
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
今
日
各
種
の
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
要
す
る
に
二
つ
の
見
解
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
―
つ
は
組
織
を
静
態
的
に
と
ら
え
、
構
造
と
し
て
み
る
立
場
と
、
他
は
組
織
を
動
態
的
に
考
え
、
業
務
の
流
れ
、
手
順
と
し
て
み
る
立
場
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
経
営
体
の
な
か
の
職
制
と
い
う
も
の
を
組
織
の
中
心
と
考
え
、
部
、
課
、
係
の
編
成
、
命
令
系
統
図
、
間
報
や
報
告
の
流
れ
を
組
織
の
基
本
的
な
も
の
と
す
る
。後
者
は
経
営
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
業
務
の
順
序
、
方
法
、
分
業
と
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大
学
図
書
館
の
組
織
に
つ
い
て
統
合
、
協
同
の
仕
方
と
み
て
、
具
体
的
に
は
そ
の
経
営
体
の
も
つ
職
制
、
業
務
分
担
規
則
、
襄
議
規
程
、
事
務
手
続
規
程
等
の
す
べ
て
を
総
合
し
て
組
織
と
み
る
の
で
あ
る
。
ア
ル
フ
ォ
ー
ド
(
L
.
P
.A
l
f
o
r
d
)
は
組
織
を
人
体
に
た
と
え
て
、
「
理
想
的
な
組
織
と
は
、
普
通
の
健
康
な
人
の
よ
う
に
、
機
能
が
完
全
に
働
く
も
の
で
あ
る
。
肉
体
は
自
己
を
保
護
し
、
敵
を
攻
撃
す
る
の
に
ェ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
が
経
済
的
で
あ
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
人
体
の
部
分
は
実
に
合
理
的
に
設
計
さ
れ
、
部
分
と
部
分
と
の
関
係
は
、
そ
れ
ら
の
機
能
が
相
互
に
調
整
さ
れ
、
統
制
が
完
全
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
作
用
と
機
能
は
、
経
済
と
能
率
的
効
果
を
伴
っ
て
い
る
。
各
機
関
は
独
自
の
働
き
を
し
つ
つ
同
一
の
目
的
を
達
成
し
て
い
る
。
小
部
分
は
集
合
し
て
大
き
な
要
素
を
形
成
し
、
大
き
な
要
素
は
全
体
と
し
て
人
体
の
各
作
用
に
分
割
さ
れ
、
か
く
し
て
能
率
的
な
働
き
、
個
有
の
サ
ー
ビ
ス
、
部
分
と
部
分
の
間
の
隊
擦
と
苦
痛
を
最
小
に
し
て
、
完
全
な
統
制
の
下
に
最
も
容
易
な
方
法
で
、
最
短
の
時
間
で
、
最
大
の
成
果
を
達
成
し
て
い
(
2
)
 
る
」
と
し
て
、
組
織
を
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
分
業
と
総
合
と
し
て
動
態
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
経
営
能
率
の
観
点
か
ら
組
織
を
み
る
と
き
、
こ
の
動
態
的
な
み
か
た
を
重
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
日
、
経
営
体
の
発
達
に
伴
い
、
組
織
は
単
な
る
組
織
図
や
命
令
系
統
図
を
さ
す
の
み
で
な
く
、
業
務
の
流
れ
を
協
力
し
て
処
理
し
‘
組
織
目
的
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
漸
次
支
配
的
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
で
は
そ
の
組
織
を
指
迎
す
る
大
学
図
書
館
の
目
的
や
機
能
は
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
科
学
の
意
味
が
時
代
に
よ
り
変
動
す
る
よ
う
に
、
図
書
館
の
目
的
や
機
能
も
時
代
に
よ
り
変
造
す
る
。
図
書
館
が
一
個
の
倉
庫
と
し
て
図
書
館
資
料
の
収
集
と
保
存
を
そ
の
最
高
目
的
と
し
た
時
代
は
と
っ
く
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
J
.
M
・
コ
リ
ー
氏
は
大
学
図
書
館
は
大
学
と
い
う
人
体
の
心
臓
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
単
に
部
分
と
し
て
の
存
在
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
動
脈
を
通
じ
て
思
考
と
い
う
血
液
を
常
に
(
3
)
 
人
体
に
流
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。
こ
う
し
た
発
言
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
大
学
が
、
図
書
館
を
い
か
に
考
え
、
い
か
に
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
大
学
図
書
館
は
、
図
書
や
資
料
の
収
集
、
保
存
、
運
用
を
も
っ
て
、
そ
の
大
学
と
い
う
地
域
社
会
に
奉
仕
す
る
と
一
般
に
い
わ
れ
る
が
、
大
学
図
書
館
の
現
代
的
な
価
値
は
、
そ
の
運
用
に
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
運
用
が
い
か
に
組
織
的
に
そ
の
大
学
の
教
育
活
動
、
研
究
活
動
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
に
あ
る。
だ
が
そ
の
実
現
に
は
い
く
つ
か
の
前
提
が
あ
る
。
―
つ
は
大
学
経
営
者
の
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
組
織
、
人
事
、
給
与
な
ど
を
含
め
た
大
学
全
体
の
経
営
管
理
の
合
理
化
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
二
は
教
授
ス
ク
ッ
フ
側
の
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
学
の
教
育
と
研
究
の
理
論
と
方
法
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
三
は
図
書
館
側
の
体
制
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
①、
す
ぐ
れ
た
図
書
資
料
の
完
備
、
図
、
優
秀
な
ラ
イ
プ
ラ
リ
ア
ン
の
存
在
、
③
、
高
度
の
設
備
、
田
、
合
理
的
な
経
営
管
理
が
あ
げ
ら
れ
召
以
上
の
四
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
密
接
な
関
連
の
下
に
あ
る
。
優
秀
な
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ン
の
存
在
な
く
し
て
は
、
す
ぐ
れ
た
資
料
の
完
備
は
望
め
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
優
秀
な
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ン
が
存
在
し
て
も
、
そ
の
奉
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仕
効
果
は
そ
の
図
書
館
に
備
え
ら
れ
た
図
害
資
料
の
内
容
以
上
に
出
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
し
、
そ
の
奉
仕
技
術
は
そ
の
図
書
館
の
も
つ
設
備
に
大
き
く
影
響
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
条
件
を
図
書
館
目
的
に
向
か
っ
て
調
整
し
集
中
化
す
る
た
め
の
支
柱
を
な
す
も
の
は
経
営
管
理
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
表
現
と
し
て
の
組
織
で
あ
る
。
四
今
日
経
営
学
上
で
の
組
織
は
ラ
イ
ソ
と
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
組
織
を
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
二
つ
の
概
念
に
つ
い
て
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
、
組
織
は
た
た
便
宜
主
義
的
に
編
成
さ
れ
、
組
織
と
し
て
の
機
能
を
ま
っ
た
＜
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
、
ラ
イ
ン
と
ス
タ
ッ
フ
に
つ
い
て
も
そ
の
説
は
多
岐
に
わ
か
れ
て
い
る
が
、
ご
く
一
般
的
に
は
、
ラ
イ
ン
と
は
組
織
目
的
に
応
じ
、
本
来
的
な
業
務
の
実
施
に
当
た
る
部
門
の
こ
と
を
意
味
し
、
ス
ク
ッ
フ
と
は
そ
の
円
滑
な
遂
行
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
補
佐
部
門
(s
p
e
cial
st
a
ff
叉
は
s
e
r
v
ic
e
s
ta
f
f
)
と
、
上
級
管
理
者
の
企
画
、
立
案
を
援
助
、
補
佐
す
る
部
門
(g
e
n
e
r
a
l
 sta
ff
又
は
b
r
a
i
n
s
t
a
ff
)
 
;('I~ 
思
吐
か
し
て
い
る
a
そ
し
て
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ス
タ
ッ
フ
に
は
業
務
の
執
行
権
限
を
認
め
な
い
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
3
現
実
に
多
く
の
組
織
は
こ
の
ラ
イ
ン
と
ス
タ
ッ
フ
と
の
組
合
わ
せ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
配
合
は
業
務
の
特
性
や
管
理
者
の
考
え
方
や
能
力
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
大
学
図
書
館
も
多
く
の
業
務
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
図
雷
館
の
機
能
は
、
そ
れ
ら
の
中
の
ど
れ
か
―
つ
を
欠
い
て
も
能
率
的
に
は
経
営
管
理
さ
れ
な
い
。
し
か
し
図
書
館
の
業
務
の
う
ち
で
も
、
図
書
館
が
単
位
経
営
体
と
し
て
存
続
し
、
そ
の
最
低
限
の
目
的
を
果
た
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
要
素
で
あ
る
図
書
資
料
の
選
択
、
受
入
、
分
類
、
目
録
、
配
架
、
出
納
と
い
う
よ
う
な
業
務
は
そ
の
職
能
的
な
観
点
か
ら
、
は
っ
き
り
ラ
イ
ン
の
側
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
庶
務
・
経
理
・
用
度
・
人
事
・
渉
外
•
厚
生
・
調
査
・
統
計
と
い
う
業
務
は
、
ラ
イ
ソ
の
業
務
の
円
滑
化
、
能
率
化
、
合
理
化
の
た
め
に
補
佐
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
ら
は
職
能
的
に
ス
ペ
ジ
ャ
ル
・
ス
タ
ッ
フ
の
側
に
あ
る
。
ま
た
組
織
の
長
た
る
館
長
、
副
館
長
の
諮
問
に
応
じ
て
図
書
館
運
営
の
問
題
に
つ
き
補
佐
し
、
協
力
す
る
「
顧
問
」
、
「
図
書
館
運
営
委
員
会
」
、
「
図
書
館
協
議
員
会
」
等
の
制
度
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ス
タ
ッ
フ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
ン
と
ス
ク
ッ
フ
は
、
い
ず
れ
も
組
織
内
で
の
重
要
な
面
を
占
め
る
が
、
ラ
イ
ン
が
経
営
体
が
現
実
に
運
営
さ
れ
、
活
動
し
て
い
る
と
い
う
立
場
か
ら
見
て
重
視
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ス
タ
ッ
フ
は
経
営
体
の
管
理
と
い
う
側
か
ら
み
て
重
大
な
意
味
を
も
つ
。
図
書
館
の
系
統
図
で
多
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
館
長
ー
副
館
長
（
事
務
長
）
ー
係
長
ー
係
員
と
い
う
線
は
、
そ
れ
が
図
書
館
の
本
来
的
業
務
に
直
結
し
、
か
つ
そ
の
面
で
の
執
行
権
限
を
有
し
て
い
る
限
り
は
、
明
ら
か
に
ラ
イ
ソ
組
織
を
形
成
し
て
い
る
。
命
令
系
統
が
上
か
ら
下
へ
、
報
告
上
申
系
統
が
、
下
か
ら
上
へ
と
一
線
上
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
形
で
あ
り
、
組
織
と
し
て
は
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
フ
ォ
ー
ド
は
ラ
イ
ソ
組
織
に
つ
い
て
、
そ
の
功
罪
を
次
の
よ
う
に
(
4
)
 
あ
げ
て
い
る
。
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大
学
図
書
館
の
組
織
に
つ
い
て
A
d
v
a
n
t
a
g
e
s
:
 
①
 
It 
is
 s
i
m
p
l
e
.
 ,! 平
砧
此
で
中
め
る
こ
と
。
ナ
？
な
わ
ち
こ
れ
は
意
志
決
定
や
行
動
に
適
し
て
い
る
。
⑫
 
T
h
e
r
e
 is 
a
 cl
e
a
r
 ,
 
c
u
t
 
d
i
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
a
u
t
h
o
r
i
t
y
 a
n
d
 
responsibility・
権
限
や
責
任
が
明
確
に
決
定
で
ぎ
る
こ
と
0
⑨
 
It 
is 
e
x
t
r
e
m
e
ly
 s
t
a
b
l
e
.
 ま
っ
た
＜
安
定
し
て
い
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
安
定
性
に
富
む
。
固
It
m
a
k
e
s
 f
o
r
 
q
u
i
c
k
 a
c
t
i
o
n
.
 迅
速
な
行
動
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
迅
速
性
を
も
つ
。
．
⑰
 
Disciplin
e
 is 
e
a
s
ily 
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
.
 
規
律
が
容
易
に
保
持
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
統
制
上
に
利
点
を
も
っ
゜
D
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
:
 
・
①
 
T
h
e
 o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
is 
rigid 
a
n
d
 inflexible
.
 こ
の
組
織
は
堅
く
て
、
融
通
性
が
な
い
3
⑫
 
B
e
i
n
g
 a
n
 a
u
t
o
c
r
a
t
i
c
 s
y
s
t
e
m
,
 it 
m
a
y
 b
e
 o
p
e
r
a
t
e
d
 
o
n
 
a
n
 
a
r
b
i
t
r
a
r
y
,
 0
 p
i
n
i
o
n
a
t
e
d
,
 a
n
d
 d
ictatorial 
b
a
s
i
s
.
 独
裁
的
な
組
織
で
あ
る
か
ら
、
独
断
、
専
制
的
に
な
り
易
、
。
し
③
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 h
e
a
d
s
 
c
a
r
r
y
 
o
u
t
 
o
r
d
e
r
s
 
i
n
d
e
p
e
n
 ,
 
d
e
n
t
l
y
 
a
n
d
 oft
e
n
 in 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 w
i
t
h
 
t
h
e
ir 
o
w
n
 
w
h
i
m
s
 a
n
d
 d
e
s
ires
.
 部
が
複
数
の
と
き
に
、
各
部
の
長
は
別
別
に
命
令
を
だ
す
か
ら
、
組
織
全
体
の
目
的
と
一
致
し
な
い
こ
と
か
起
こ
る
。
④
 
A
s
 
d
i
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
l
a
b
o
r
 is
 o
n
l
y
 i
n
c
i
d
e
n
t
a
l
,
 cr
u
d
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 m
a
y
 p
r
e
v
a
il 
b
e
c
a
u
s
e
 
of 
l
a
c
k
 
o
f
 
e
x
p
e
r
t
 
a
d
v
ic
e
.
 分
業
が
軽
卒
に
行
な
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
。
専
門
家
の
助
言
が
な
い
の
で
、
十
分
な
方
法
的
研
究
が
行
な
わ
れ
な
い
。
③
 
T
h
e
r
e
 is 
u
n
d
u
e
 r
e
l
i
a
n
c
e
 u
p
o
n
 t
h
e
 skill a
n
d
 p
e
r
 ,
 
s
o
n
a
l
 k
n
o
w
le
d
g
e
 
o
f
 
w
o
r
k
m
e
n
.
 業
務
者
の
技
術
や
個
人
的
知
識
に
甚
だ
し
く
頼
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
組
織
と
し
て
信
頼
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
⑥
 
F
o
r
e
m
e
n
 m
a
y
 offer 
r
e
s
i
s
t
a
n
c
e
 to m
u
c
h
 ,
 
n
e
e
d
e
d
 
c
h
a
n
g
e
s
.
 必
要
な
業
務
の
変
更
に
つ
い
て
も
、
現
場
の
責
任
者
が
反
対
す
る
よ
う
に
な
る
。
切
K
e
y
m
e
n
 a
r
e
 l
o
a
d
e
d
 t
o
 
t
h
e
 b
r
e
ak
i
n
g
 p
o
i
n
t
.
 主
要
な
人
物
に
業
務
が
か
ぶ
さ
り
過
ぎ
る
の
で
、
重
要
な
こ
と
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
易
い
。
⑧
 
T
h
e
 loss 
o
f
 
o
n
e
 o
r
 
t
w
o
 c
a
p
a
b
l
e
 m
e
n
 m
a
y
 crip' 
p
i
e
 
t
h
e
 e
n
t
i
r
e
 
organization・
重
要
な
人
物
が
一
人
か
二
人
で
も
そ
の
組
織
か
ら
抜
け
る
と
、
組
織
全
体
が
危
う
く
な
る
。
⑨
 
Difficult
y
 o
f
 o
p
e
r
a
t
i
o
n
 o
c
c
u
r
s
 i
n
 la
r
g
e
 o
r
 c
o
m
p
'
 
le
x
 e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
.
 大
き
な
、
ま
た
は
複
雑
な
企
業
に
な
る
と
仕
事
上
に
困
難
を
生
ず
る
。
以
上
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
ラ
イ
ン
の
組
織
が
、
単
純
な
経
営
体
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
理
想
的
な
面
を
も
つ
こ
と
を
見
い
だ
す
。
た
と
え
は
図
書
館
の
一
般
閲
覧
奉
仕
部
門
や
簡
単
な
整
理
過
程
の
部
門
の
組
織
に
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は
、
わ
れ
わ
れ
は
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
こ
の
ラ
イ
ソ
組
織
を
推
す
0
ラ
イ
ソ
の
利
点
で
あ
る
単
純
性
•
安
定
性
・
迅
速
性
・
規
律
性
を
、
こ
の
場
合
最
も
重
要
と
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
組
織
が
拡
大
し
、
業
務
が
複
雑
化
し
、
そ
の
経
営
目
的
が
高
度
化
す
る
に
つ
れ
て
、
ラ
イ
ソ
の
デ
ィ
ス
ア
ド
バ
ソ
テ
ー
ジ
が
漸
次
頭
を
も
ち
上
げ
て
く
る
。
仕
事
の
能
率
が
そ
れ
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
て
く
る
。
ラ
イ
ソ
組
織
の
デ
ィ
ス
ア
ド
バ
ソ
テ
ー
ジ
を
、
何
か
ほ
か
の
組
織
を
分
離
さ
せ
、
新
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
補
足
し
よ
う
と
す
る
。
ス
タ
ッ
フ
が
生
ま
れ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
職
能
に
よ
る
分
化
(f
u
n
c
t
i
o
n
a
li
z
a
ti
o
n
)
で
あ
る
。
大
学
図
害
館
が
租
極
的
に
大
学
活
動
に
参
加
し
、
そ
の
機
能
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
組
織
の
拡
大
、
業
務
の
複
雑
化
、
目
的
の
高
度
化
が
お
き
て
く
る
の
は
必
然
で
あ
る
°
そ
れ
は
す
な
わ
ち
図
書
館
組
織
に
対
す
る
フ
ァ
ン
ク
ジ
ョ
ナ
リ
ゼ
ー
ジ
ョ
ン
の
要
求
と
な
る
。
五
一
般
に
管
理
と
は
、
企
画
・
実
行
・
観
察
の
三
つ
の
過
程
を
も
っ
て
成
り
立
つ
。
図
書
館
の
経
営
管
理
も
、
そ
れ
が
放
極
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
い
か
に
企
画
し
、
い
か
に
実
行
し
、
い
か
に
観
察
す
る
か
が
中
心
的
課
題
と
な
る
。
以
上
の
三
つ
は
発
展
的
循
環
性
を
も
つ
。
観
察
が
新
し
い
企
画
の
母
胎
と
な
り
、
企
画
が
実
行
を
展
開
さ
せ
、
実
行
が
観
察
の
材
料
を
提
供
す
る
。
こ
れ
ら
の
回
転
に
よ
っ
て
組
織
は
発
展
す
る
。
図
書
館
は
経
営
体
と
し
て
の
図
書
館
の
特
性
を
生
か
す
た
め
に
も
、
こ
の
回
転
方
向
に
つ
い
て
確
固
た
る
方
針
を
樹
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
針
は
何
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
漫
然
と
そ
れ
ら
が
得
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
図
害
館
の
過
去
と
現
在
に
つ
い
て
の
観
察
や
、
図
書
館
の
内
と
外
の
調
査
に
よ
っ
て
、
そ
の
資
料
を
得
る
以
外
に
は
な
い
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
ス
タ
ッ
フ
職
能
の
重
要
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
タ
ッ
フ
は
ラ
イ
ン
を
補
佐
す
る
と
い
っ
た
が
、
い
か
な
る
根
拠
に
も
と
づ
い
て
補
佐
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ス
ペ
ッ
ャ
ル
・
ス
タ
ッ
フ
の
う
ち
、
庶
務
、
経
理
、
厚
生
等
は
、
ラ
イ
ソ
業
務
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
奉
仕
的
機
能
を
果
た
す
も
の
で
、
ス
タ
ッ
フ
機
能
の
一
面
で
あ
る
。
ス
タ
ッ
フ
機
能
の
他
の
一
面
は
、
調
査
的
、
観
察
的
機
能
に
あ
る
。
ス
タ
ッ
フ
は
調
査
に
よ
る
結
果
に
も
と
づ
い
て
ラ
イ
ソ
を
補
佐
す
る
。
ス
タ
ッ
フ
は
観
察
に
よ
っ
て
、
管
理
者
に
新
し
い
企
画
や
方
針
を
た
て
る
た
め
の
資
料
を
提
供
す
る
。
ス
タ
ッ
フ
の
こ
の
調
査
的
機
能
は
大
学
図
書
館
の
今
後
の
発
展
上
の
ボ
イ
ソ
ト
で
あ
る
。
図
四
館
が
そ
の
資
料
と
館
員
と
を
通
し
て
、
大
学
の
研
究
、
教
育
活
動
に
組
織
的
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
何
を
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
そ
の
蔵
書
構
成
の
調
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
次
に
そ
れ
と
大
学
の
諸
活
動
と
の
関
係
ー
適
合
性
—
を
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
大
学
各
学
部
の
も
つ
教
課
、
各
教
授
の
論
文
や
研
究
テ
ー
マ
、
学
生
の
圏
書
館
利
用
上
の
傾
向
、
要
求
等
を
調
査
し
、
そ
れ
ら
と
図
書
館
資
料
と
の
関
係
を
常
に
判
断
し
う
る
よ
う
な
体
制
を
し
く
べ
き
で
、
そ
の
た
め
の
継
続
的
か
つ
統
一
さ
れ
た
調
査
や
観
察
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
図
書
館
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
ワ
ー
ク
は
大
学
活
動
が
図
書
館
に
要
求
す
る
価
値
の
流
れ
を
、
過
去
、
現
在
と
と
も
に
将
来
を
も
予
想
し
、
そ
れ
に
備
え
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
の
リ
サ
ー
チ
が
必
要
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大
学
図
書
館
の
組
織
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
ま
た
科
学
の
発
展
に
よ
る
ド
キ
ュ
メ
ソ
テ
ー
ツ
ョ
ソ
の
要
求
は
、
図
書
館
が
調
査
、
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
内
側
に
力
を
た
く
わ
え
る
の
を
待
っ
て
い
る
状
勢
に
あ
る
。
大
学
図
書
の
セ
ソ
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ツ
ョ
ソ
を
い
か
に
考
え
、
い
か
に
と
り
扱
う
べ
き
か
。
そ
の
た
め
に
学
内
へ
ど
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
べ
き
で
あ
る
か
、
等
々
。
こ
れ
ら
の
解
決
に
は
い
ず
れ
も
調
査
や
観
察
機
能
が
不
可
欠
で
あ
る
。
特
に
セ
ソ
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ジ
ョ
ン
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ス
タ
ッ
フ
の
役
割
が
重
要
と
な
る
。
図
書
館
の
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ス
タ
ッ
フ
は
図
書
館
組
織
上
で
の
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
と
共
に
、
大
学
組
織
上
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
全
学
図
書
行
政
に
参
画
し
、
こ
れ
を
推
進
す
る
使
命
を
負
う
べ
き
で
あ
り
、
総
長
ま
た
は
図
書
館
長
を
中
心
と
し
た
、
全
学
的
な
協
力
態
勢
の
基
礎
の
上
に
立
つ
図
書
行
政
機
関
の
メ
ソ
バ
ー
と
し
て
、
有
効
な
活
動
を
な
し
得
る
専
門
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
要
す
る
に
、
ス
ペ
ッ
ャ
ル
・
ス
タ
ッ
フ
は
、
館
内
諸
活
動
の
分
析
、
調
査
研
究
に
よ
り
経
営
上
の
客
観
的
資
料
を
図
書
館
の
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
に
提
供
し
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ス
タ
ッ
フ
は
、
全
学
図
書
行
政
の
中
枢
と
し
て
の
図
轡
館
経
営
の
立
場
か
ら
、
専
門
的
に
研
究
調
査
し
、
図
書
館
活
動
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
充
実
は
、
図
書
館
の
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
強
化
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
図
書
館
の
経
営
能
率
の
調
査
判
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
能
率
を
経
済
合
理
性
の
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
致
消
さ
れ
た
予
算
（
財
）
の
分
析
と
、
増
加
し
た
資
料
と
そ
の
利
用
度
の
算
定
と
の
対
比
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
る
。
た
だ
そ
の
結
果
は
、
一
般
企
業
の
ご
と
く
経
営
上
の
絶
対
的
権
威
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
比
較
的
、
ま
た
は
相
対
的
な
結
果
と
し
て
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
少
く
と
も
こ
う
し
た
経
営
能
率
の
調
査
は
経
営
意
識
を
緊
張
さ
せ
る
た
め
に
も
意
味
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
組
織
に
お
け
る
ス
タ
ッ
フ
の
調
査
機
能
は
、
組
織
目
的
の
高
度
化
、
複
雑
化
に
し
た
が
っ
て
そ
の
専
門
化
が
要
求
さ
れ
て
く
る
。
現
在
、
多
く
の
大
学
図
書
館
組
織
に
は
、
形
式
的
な
ス
タ
ッ
フ
の
存
在
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
機
能
を
十
分
に
生
か
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
多
く
の
図
書
館
は
ラ
イ
ソ
の
業
務
を
果
た
す
こ
と
に
の
み
汲
々
と
し
て
い
る
が
、
い
か
に
そ
の
図
書
館
が
他
の
面
で
充
実
し
て
い
る
に
し
て
も
、
ラ
イ
ソ
組
織
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
う
ち
は
、
そ
の
経
営
管
理
が
大
学
図
書
館
と
し
て
現
代
的
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
図
書
館
が
新
し
い
時
代
の
変
造
に
対
処
し
、
新
し
い
要
求
に
こ
た
え
る
た
め
に
は
、
ス
タ
ッ
フ
の
充
実
が
果
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
、
ラ
イ
ン
と
ス
タ
ッ
フ
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
次
に
組
織
が
構
成
さ
れ
る
た
め
の
留
意
点
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
六
組
織
を
組
織
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
順
序
、
方
法
、
分
業
と
統
合
で
あ
る
と
み
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
考
慮
す
べ
き
は
、
図
書
館
が
有
す
る
職
位
の
合
理
的
把
握
で
あ
る
。
図
轡
の
選
択
・
受
入
•
分
類
・
目
録
と
い
っ
た
図
書
館
内
部
の
諸
機
能
は
、
そ
れ
が
個
々
の
職
位
を
も
つ
館
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
実
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
位
が
一
定
の
予
算
と
人
員
と
に
お
い
て
、
ど
の
く
ら
い
能
率
を
あ
げ
得
る
状
態
に
標
準
化
さ
れ
て
い
る
か
が
重
要
で
あ
る
a
そ
れ
が
た
め
図
書
館
の
-121-
あ
ら
ゆ
る
職
位
は
、
た
と
え
そ
れ
が
高
度
に
忠
門
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
で
き
る
だ
け
一
定
の
標
準
化
を
確
立
さ
せ
、
職
務
と
し
て
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
C
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
職
務
評
価
(
j
o
b
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
)
の
形
態
は
、
近
年
「
職
階
制
」
と
い
う
名
に
お
い
て
わ
が
国
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
主
と
し
て
給
与
と
人
事
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
図
書
館
の
現
況
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
ま
ず
組
織
を
構
成
す
る
職
務
規
準
と
し
て
、
十
分
な
職
務
の
分
析
(
j
o
b
a
n
a
l
y
s
i
s
)
を
伴
う
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
各
職
位
は
、
職
務
内
容
の
親
近
度
の
高
さ
に
よ
っ
て
順
次
統
合
さ
れ
て
、
い
く
つ
か
の
下
部
組
織
を
形
成
し
、
下
部
組
織
は
、
業
務
調
幣
の
観
点
か
ら
統
一
さ
れ
て
上
部
の
組
織
を
形
成
し
、
上
部
組
織
を
統
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
組
織
が
構
成
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
等
質
性
に
よ
る
組
織
樅
成
で
あ
る
。
そ
し
て
構
成
さ
れ
た
組
織
が
能
率
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
①
、
組
織
は
全
体
と
し
て
そ
の
階
恩
（
ク
ラ
ス
）
が
多
す
ぎ
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
0
例、
組
織
は
組
織
内
の
業
務
の
重
複
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
③、
組
織
内
の
命
令
系
統
は
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
’
④
、
各
職
位
の
仕
事
姑
は
均
衡
が
と
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
⑮、
ラ
イ
ソ
、
ス
タ
ッ
フ
を
含
め
た
各
部
門
、
各
係
の
機
能
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
五
項
は
組
織
を
合
理
的
に
保
っ
た
め
の
必
要
条
件
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
組
織
は
経
営
管
理
の
手
段
と
し
て
存
在
す
る
か
ら
、
そ
の
効
果
は
そ
れ
を
動
か
す
人
間
（館
員
）
の
能
カ
・
知
識
・
経
験
•
感
術
・
理
性
な
ど
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
人
事
管
理
(
p
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の
領
域
で
あ
る
。
ま
た
組
織
を
維
持
し
、
発
展
さ
せ
る
基
本
的
な
事
象
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ジ
ョ
ン
(
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
)
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
0
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ジ
ョ
ン
の
中
断
、
不
徹
底
は
組
織
の
機
能
を
簡
単
に
破
壊
す
る
が
、
反
面
、
よ
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ジ
ョ
ン
は
組
織
の
効
果
を
倍
加
す
る
、
)
フ
ォ
ー
マ
ル
と
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ル
を
問
わ
ず
、
圏
書
館
組
織
は
そ
れ
ら
を
必
要
と
す
る
が
、
特
に
大
学
図
書
館
が
将
来
の
要
求
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
館
内
外
の
準
備
的
コ
ミ
ュニ
グ
ー
ジ
ョ
ン
ヘ
の
配
慮
が
肝
要
で
あ
る
。
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